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RESUMEN  
 
El presente trabajo es una revisión bibliográfica de cirugía plástica periodontal y 
presentación de un caso clínico desarrollado en la clínica odontológica de posgrado en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se describen las características clínicas de la 
encía y del reborde gingival edéntulo, además de revisar antecedentes, base teórica, 
indicaciones, ventajas y desventajas del alargamiento quirúrgico de corona clínica e injerto 
gingival con fines estéticos. En una segunda parte se presenta el resumen de la historia 
clínica, secuencia quirúrgica de alargamiento quirúrgico de corona clínica y la secuencia 
del injerto gingival usado en la mejora de la estética previo al tratamiento protésico. Se 
puede concluir que el alargamiento quirúrgico de corona clínica e injerto gingival logra 
mejorar las condiciones periodontales y estéticas en el sector anterior previo al tratamiento 
protésico.  
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 SUMMARY  
 
The present clinical report is a bibliographical review of periodontal plastic surgery and 
presentation of a clinical case developed at the postgraduate dental clinic at the National 
San Marcos University. The clinical characteristics of the gingival and gingival edentulous 
ridge are described, as well as a history, theoretical basis, indications, advantages and 
disadvantages of surgical elongation of clinical crown and gingival graft for aesthetic 
purposes. A second part presents the summary of the clinical history, surgical sequence of 
surgical elongation of clinical crown and the sequence of the gingival graft used in the 
improvement of aesthetics prior to prosthetic treatment. It can be concluded that the 
surgical elongation of clinical crown and gingival graft improves the periodontal and 
aesthetic conditions in the anterior sector prior to prosthetic treatment.  
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